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G u l y á s L á s z l ó : 
Beszámoló 
a 
IX. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl 
Nemzetközi tudományos konferenciáról 
Az Egyesület Közép-Európa Kutatására a Kaposvári Egyetemmel közösen 2015. október 
17-én rendezte meg Kaposvárott ezt a konferenciát. A délelőtti plenáris ülésen az alábbi 
plenáris előadások hangzottak el: 
Megnyitó: Prof. Dr. Kerekes Sándor (Kaposvár Egyetem), mint levezető elnök 
Prof. Dr. Gazdag Ferenc (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): A migráció mint biztonsági 
kockázat 
Prof. Dr. Dövényi Zoltán (Pécsi Tudományegyetem): Migránsok, menekülök, szerencsét 
próbálók és társaik 
Prof. Dr. Botos Katalin (Szegedi Tudományegyetem): A demográfiai helyzet hatása a 
hosszú távú pénzügyekre. A közép-európai periféria sajátosságai 
Prof. Dr. Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem)-Prof. Dr. Szávai Ferenc (Kapos-
vári Egyetem) Huxley Huntington szép új világa 
Prof. Dr. Süli-Zakar István (Debreceni Egyetem): Fontos nemzeti ügyünk: a cigányság 
integrációja 
A délután során az alábbi SZEKCIÓELŐADÁSOK-ra került sor 
1. szekció: 
Gazdaságtörténet és politikai földrajz 
Szekcióelnökök: Prof. Dr. Kaposi Zoltán és Dr. PhD Csüllög Gábor 
Helvszín: 170-es terem 
Politikai földrajz alszekció 
14.00-14.20 Dr. PhD Csüllög Gábor: Kárpát-Balkán migrációs zóna - a múl és jelen össze-
függései 
14.20-14.40 Dr. PhD Suba János: A magyar-jugoszláv-román hármashatárpont kijelölése 
1922-1925 
14.40-15.00 Dr. PhD Nagy Miklós Mihály: Az Osztrák-Magyar Monarchia politikai föld-
rajzi helyzete a Nagy Háború előestéjén 
Gazdaságtörténet alszekció 
15.00-15.20 Szabó Richárd PhD-hallgató: Pénzügyi szolgáltatók a dualista Magyar Biroda-
lomban 
15.20-15.40 Prof. Dr. Kaposi Zoltán: A kaszópusztai vadászatok 
15.40-16.00 Dr. CSc Barancsuk János: A kapitalizmus, mint akarat és képzet 
16.00-16.20 Kávészünet 
16.20-16.40 Pelles Márton: Üzleti és nemzeti érdekek harca a dualizmus idején. Az Osztrák 
Lloyd Társaság tengeri kereskedelme Fiúméban (1871-1913) 
16.40-17.00 Dr. CSc Halász Imre: Elhaló apró faluból dinamikusan fejlődő fürdőváros 
17.00-17.20 Haffner Tamás PhD-hallgató: A megújuló energiaforrásokon alapuló magyar 
energiapolitika (2014-2020) 1. rész 
17.20-17.40 Schaub Anita PhD-hallgató: A megújuló energiaforrásokon alapuló magyar 
energiapolitika (2014-2020) 2. rész 
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2. szekció: 
Agrárgazdálkodás, élelmiszergazdaság és logisztika 
Szekcióelnök: Dr. PhD. Csonka Arnold 
Helyszín: 165-ös terem 
Logisztika alszekció 
14.00-14.20 Szabó Lajos: A mellékvonali probléma. Van kiút? 
14.20-14.40 Horváth Adrienn PhD-hallgató: A zöld logisztika, ezen belül is a zöld beszerzés 
szerepe és jelentősége a termelő vállalatok életében 
Élelmiszergazdaság alszekció 
14.40-15.00 Tömöri Gergő, PhD-hallgató: Az élelmiszerfogyasztás és az egészségügyi 
kiadások kapcsolatának regionális összehasonlítása 
15.00-15.20 Dr. CSc Kuti István: Az élelmiszerfogyasztás közvetlen anyagárainak szerepe a 
visegrádi négyek társadalmi metabolizmusában 
15.20-15.40 Dr. PhD Borbély Csaba: Elelmiszerpazarlás Magyarországon 
15.40-16.00 Dr. PhD Csonka Arnold: A vállalati méret gazdasági szerepének regionális kü-
lönbségei az EU élelmiszeriparában 
16.00-16.20 Kávészünet 
Agrárgazdaság alszekció 
16.20-16.40 Privóczki Zoltán PhD hallgató-Dr. PhD Borbély Csaba-Dr. habil. Bodnár Ká-
roly Lajos: Fiatal gazdák magyarországi megítélésének összehasonlító elem-
zése 
16.40-17.00 Dr. PhD Karcagi Kováts Andrea: A gazdasági válság lehetséges környezeti 
ajándékhatásai a visegrádi négyek országaiban 
17.00-17.20 Dr. PhD Darabos Eva: Szálláshely-vendéglátás regionális sajátosságai 
17.20-17.40 Szombathy Zoltán, PhD-hallgató: Vajdaság agrárgazdaságának helyzete és jö-
vőbeli kilátásai 
3. szekció: 
Sportgazdaság és sportmenedzsment 
Szekcióelnök: Dr. PhD Győri Ferenc 
Helyszín: 164-es terem 
14.00-14.20 Dr. PhD Győri Ferenc: Az olimpiai eredményesség társadalomföldrajzi aspektu-
sai 
14.20-14.40 Pfau Christa, PhD-hallgató: Szabadidősport szervezése és jellemzői a felsőokta-
tásban 
14.40-15.00 Domokos Szilárd, PhD-hallgató: A sportszervezetek vezetési sajátosságainak 
kutatása Magyarországon 
15.00-15.20 Dr. PhD Ráthonyi-Odor Kinga: NBA a környezetvédelem szolgálatában 
15.20-15.40 Madarász Tamás, PhD-hallgató: Stratégiai lehetőségek a birkózás versenyképes-
ségének fenntartására Magyarországon 
15.40-16.00 Kávészünet 
16.00-16.20 Bartha Eva Judit, PhD-hallgató: A szakmai kompetenciák szerepe az edzői 
munka hatékonyságában 
16.20-16.40 Dr. PhD. Herczeg Adrienn-Szőke Réka PhD-hallgató: Adózási specialitások 
Magyarországon a sportszervezetek versenyképessége tükrében 
16.40-17.00 Lenténé Puskás Andrea, PhD-hallgató: Az oktatók véleménye a sportolói párhu-
zamos karrierépítést támogató intézményi szabályozásokról 
17.00-17.20 Kárász Dávid PhD-hallgató: A magyar labdarúgás erőtere 
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4. szekció: 
A szakoktatástól a felsőoktatásig 
Szekcióelnökök: Dr. habil. Láczay Magdolna és Prof. Dr. Gulyás László 
Helyszín: 43-as terem 
14.00-14.20 Dr. PhD Andrási Dorottya: Egyetemi tantárgyi reformok és magyar hatások a 
horvát jogi oktatásban a 19-20. század fordulóján 
14.20-14.40 Dr. PhD Takács Zsuzsanna Mária. A pécsi tanítónőképzés regionális jelentősége 
a századfordulótól a II. világháborúig. 
14.40-15.00 Pilishegyi Péter PhD-hallgató: A két világháború közötti felsőoktatás fejlesztések 
hatása a gazdasági fejlődésre 
15.00-15.20 Bálint Brigitta, PhD-hallgató: A Z-generáció karriertervezése a PTE KTK-án 
15.20-15.40 Dr. habil. Láczay Magdolna: A szakoktatás reformjának menedzsment szempon-
tú megközelítése 
15.40-16.00 Lábas István PhD-hallgató-Dr. PhD Darabos Eva: Felsőoktatás finanszírozásá-
nak regionális sajátosságai 
16.00-16.20 Kávészünet 
16.20-16.40 Duong Van Thinh: A társas támogatás szerepe az egyetemi hallgatók tanulási 
hatékonyságának növelésében 
16.40-17.00 Szikora Péter PhD-hallgató: Tehetséggondozás a felsőoktatásban 
17.00-17.20 Dr. Kömíves Péter Miklós PhD-hallgató: Élethosszig tartó tanulás: híd a munka-
erőpiac és a felsőoktatás között 
17.20-17.40 Erdei Norbert PhD-hallgató: Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók kohéziós 
index vizsgálata egy általános iskolában 
17.40-18.00 Katona-Kiss Viktória: Elméleti és gyakorlati oktatók tanári minőségének megíté-
lése 
18.00-18.20 Dr. PhD Turcsányi Enikő: Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók továbbtanulási 
lehetőségei. Hátrány vagy előny? 
5. szekció: 
Marketing, település marketing és településmenedzsment 
Szekcióelnök: Dr. PhD. Pierog Anita 
Helyszín: 44-es terem 
14.00-14.20 Dr. PhD Pierog Anita: Civil szervezetek menedzsmentje - feladatvégrehajtás és 
státusz vizsgálatok 
14.20-14.40 Tatámé Varga Ivett PhD-hallgató: Dr. habil. Szabó Zoltán: A tóvárosi stratégiai 
modell bővítésének, illetve településmarketing területén történő felhasználá-
sának lehetőségei 
14.40-15.00 Katona Norbert PhD-hallgató: Mindenki másképp egyforma? Stratégiai fókusz-
pontok a marketing szakma tükrében 
15.00-15.20 Katona Ferenc PhD-jelölt: A marketing-controlling szerepe a vállalati termékpo-
litikában 
15.20-15.40 Dr. Lányi Beatrix: Szabadalmak szerepe a stakeholderekre 
15.40-16.00 Kávészünet 
16.00-16.20 Papp Júlia PhD-hallgató: Turisztikai mobilalkalmazások szerepe a desztináció 
marketingben, hazai példák alapján 
16.20-16.40 Szűcs Imre PhD-hallgató: A közvetlen tejautomata értékesítés és a közösségi 
agrármarketing lehetőségei a tejkvóta kivezetését követően kisvállalkozóknál 
16.40-17.00 Köbli Adám PhD-hallgató: A sportberuházások szerepe a fürdővárosok fejleszté-
sében 
17.00-17.20 Kiss Alida PhD-hallgató: A 2001-es árvízzel sújtott beregi térség fejlettségének 
vizsgálata a kárenyhítéssel összefüggésben 
